

















































































































































ポルド・ゴーティエに対してなされた。それは、1911 年 5 月 6 日で、第三回









された。それは、1893 年から 1894 年の間に書かれたと思われる「一般言語学
に関する書物の草稿」と 1895 年頃に叙述された「静態と動態。一般言語学の















いた。ひとつの封筒には、1891 年 12 月と日付が書かれている。「草稿」の中
の断片で日付が確認できるものは３つあった。ひとつは、「形態―音声形像(10)」
と呼ばれる。これは、牧師の娘の婚約の通知状の紙に書かれており、発送した
日付と場所が、1891 年 10 月ジュネーヴとなっている。ソシュールは、送られ
てきた通知状の紙に執筆していた。さらに、「音声の変化と意味の変化(11)」と


































































































































































































封筒に記された日付 1891 年 12 月
紙片に記された日付 1891 年 10 月、年はなく 12 月 5 日、
91年 12月 6日
実在の大統領の名前を叙述した紙片 1895年に就任して 1899年に死去。



































































































( 1 ) 1996 年までに発見されたソシュールの草稿や書簡は、ソシュール家によって
ジュネーヴ州立公共・大学図書館に寄贈され、図書館側は、これらの資料のカタ
ログ作成に着手した。2004 年に、Catalogue des manuscripts de la bibliothèque
publique et universitaire. (tome XII D, archives de Saussure, 366-414, 2001-2004) という
タイトルでカタログを完成させた。『草稿』は、資料番号 Ms.Saussure.372bis（コ
ピーしたもの）で閲覧できる。
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